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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
lije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre . 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIK 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia,-por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
diL ho periódico ( Reai orden de 6 de 
Abril üe 1859). 
Adniijiistración provincial 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 
provincia de León.—Anuncio. 
Ádministración municipal 
Mictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación 
la 
Anuncios particulares. 
I 
JiBiHisíraEion prorómal 
Matura de Obras gnblícas 
de la proviniia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
^0n Ginés Navarro solicita la con-
j^sión, declaración de u t i l idad p ú -
^'ca e imposición de servidumbre 
Zosa de paso sobre los terrenos de 
^minio público, comunales y par-
ares cuya re lac ión se a c o m p a ñ a , 
^ra la construcción de varias l íneas 
e^ransporte de energía eléctrica. 
s¡ . Proyecta la cons t rucc ión de las 
gentes redes o sectores: 
j> *CToR B: (A 6.000 V. de tensión).— 
W n ^ a^s P^^n^idades de Quin 
del Monte y termina en 
SECTOR C: (A 6.000 V. de tensión). — en tres: la primera se dirige a Santa 
Parte la l ínea de las proximidades María de la Isla y Toral de Fondo; 
de San R o m á n de los Caballeros; la segunda enlaza con el sector F, y 
pasa por las proximidades de Lia- la tercera se dirige a Mal i l la de la 
mas de la Ribera, Quintani l la de Vega y San Cristóbal de la Polante-
Sollamas, Carrizo de la Ribera, La ra. En estos dos puntos nace una 
Mi l la del Río, Huerga del Río, Arme- nueva l ínea que se dirige a Vi l lame-
llada, Turcia y Palazuelo de Orbigo, diana de la Vega. Poco antes de lle-
| y termina en Gavilanes. De la caseta gar a dicho pueblo se derivan dos 
de t rans formac ión de Carrizo se de- l íneas; la una pasa por Seisón de la 
; r iva una l ínea en baja tensión a V i - Vega y termina en Villoría de Orb i -
i llanueva de Carrizo; de la de Huer- go, y la otra que pasa entre Veguelli-
1 ga, l íneas a La Mil la y Quiñones , y na de Fondo y Oteruelo de la Vega 
; de la situada entre Gavilanes y Pala- (a cuyos pueblos se sirve en baja 
1 zuelo, l íneas t a m b i é n en baja tensión tens ión) y que posteriormente se d i -
¡ a estos dos pueblos. yide en dos ramales, el primero de 
i SECTOR C,: (A3.000V.de t ens ión ) . - ios cuales sirve a Vi l la zalá, Santa 
j Parte la l ínea de las proximidades Marinica y Huerga de Frailes, y el 
de Benavides, y pasando p róx ima a segundo que sirve a Valdesandinas, 
Quintani l la del Valle y Vega de An- Hinojo y Soto de la Vega, 
toñán termina en A n t o ñ á n del Valle. SECTOR F: (A 6.000 V. de tensión).--
SECTOR D: (A 6.000 V. de tensión).-- Del sector anterior en la forma i n d i -
Parte la l ínea de Hospital de Orbigo cada parle una l ínea que pasa por 
y pasa por Villamayor y Santa Ma- Sant ibáñez de la Isla y que se divide 
r iña del Rey, y a poco de rebasar en dos: una que termina en Requejo 
este pueblo se divide en tres l íneas: de la Vega y otra en Toral ino de la 
la primera, que enlaza con el sec- Vena-
tor C; la segunda, que termina en \ SECTOR G: (A 6.000 V. de t e n s i ó n . ) -
Sardonedo, y la tercera, que termina ; Del sector E, en la forma indicada, 
en San Mart ín ác \ Camino. i parte una línea que pasa entre Huer-
Rio-
i SECTOR E: (A 6.000 V. de t e n s i ó n ) . -
j Parte ia l ínea de la subes tac ión que 
se proyecta en t é rmino de Oteruelo 
de la Vega, y a corta distancia deri-
va un ramal de u n i ó n con el sec-
tor G; m á s adelante la l ínea se divide 
gas de Garaballes y Garaballes (pue-
blos a los que se sirve en baja ten-
1 s ión) y se divide en dos: la primera, 
que enlaza con el sector 1, y la se-
gundo, que pasa por Palacios de la 
Valduerna y se dirige a Destriana, 
der ivándose de eiia ramales para a l i -
mentar a Redelgas y Rivas; a M i -
ñambres , Valle y Vi l l amontán ; a 
Castrotierra y Fresno de la Valduer-
na; a Villalís, Posada y Torre, y a 
Robledino y Robledo de la Valduer-
na. 
SECTOR H: (A 6.000 V. de tension).-
Parte la l ínea de Valdevimbre, y pa-
sando por Fresnellino se divide en 
dos: una que termina en San Cibr ián 
de Ardón, y otra que pasa por V i l l a -
nueva y Ranuncias; ésta se divide de 
nuevo en dos; una que se dirige a 
Ant imio de Abajo, Vi l lor ia y Cem-
branos, y otra que se dirige por Ar-
doncino y Chozas de Abajo a Cho-
zas de Arr iba con ramal a Ant imio 
de Arr iba . 
SECTOR I : (A 6.000 V. de tensión).— 
Del segtor G, en la forma indicada, 
parte una linea por Sania Colomba 
de la Vega, Requejo de la Vega, Re-
gueras de Arr iba y de Abajo, Santa 
Elena de Jamuz, Villanueva de Ja-
muz. Quintana del Marco y Genesta-
cio, y termina en Ali ja de los Melo-
nes. De esta línea se derivan rama-
les a J iménez de Jamuz, Navianos de 
la Vega y La Nora. 
RED DE LA BAÑEZA: (A 22.000 V. y 
3.000 V. de tensión).—De la subesta-
ción de t r ans fo rmac ión situada en 
La Bañeza, par t i rá una l ínea a 22.000 
V. a la fábrica de azúcar , y dos lí-
neas a 3.000 a la fábrica de harinas 
del Sr. Nistal, la una, y a la ce r ámi -
ca situada en la carretera de Madrid 
a La Coruña , la otra. 
Se proyecta la instalación de los 
puestos de t rans formac ión necesa-
rios enlazados a dicha red para el 
suministro de energía eléctr ica a los 
pueblos citados. 
La ins ta lación proyectada afecta a 
los t é rminos municipales de Quinta-
na del Castillo, Benavides, Llamas 
de la Ribera, Carrizo, Turcia, Hospi-
tal de Orbigo, Santa Marina del Rey, 
Soto de la Vega, Villazala, San Cris-
tóbal de la Polantera, Villarejo de 
Orbigo, Regueras de Arriba, Santa 
María de la Isla, Riego de la Vega, 
La Bañeza, Palacios de la Valduer-
na, Destriana, Vi l l amontán , Valde-
vimbre, Chozas de Abajo, Ardón, 
Onzonilla, Santa Elena de Jamuz, 
Quintana del Marco y Alija de los 
Melones. 
Lo que se hace públ ico para que 
por las personas o entidades intere-
sadas, dentro del t é rmino dé treinta 
días , contados a partir de la publ i -
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, formulen cuantas reclama 
clones consideren oportunas al pro-
yécto ante la Jefatura de Obras pú-
blicas o Ayuntamientos de los tér-
minos afectados, adv i r t i éndose que 
el proyecto se ha l l a rá de manifiesto 
al púb l i co en la Jefatura de Obras 
púb l i cas en los días y horas háb i les 
de oficina. 
León, 30 de Agosto de 1935.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
RELACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DEL 
AYUNTAXMIENTO DE QUINTANA DEL 
CASTILLO. 
Término de Rio frió 
1, Campo comunal; 2, L ino García; 
3, Sebast ián Alvarez; 4, R o m á n Pé-
rez; 5, Manuel Prieto; 6, Antonio Ro-
dríguez; 7, Manuel Cuesta; 8, Alejan-
dro Prieto; 9, Antonio García; 10, 
Narciso Rodríguez; 11, Baltasar Cues-
ta; 12, Valeriano Prieto; 13, J u l i á n 
Pérez; 14, Eugenio Serrano; 15, Mar-
celino Mochado; 16, J e r ó n i m o Pérez; 
17, Rafael García; 18, Rafaela Pérez; 
19, Blas Cuesta; 20, Antonio Rodrí -
guez; 21, camino; 22, Eloy Prieto; 23, 
Víctor García; 24, Miguel O m a ñ a ; 25, 
Marcelino Lozano; 26, Eugenio Na-
tal; 27, Rafael Cuesta; 28, Santiago 
Cabezas; 29, Salvador Rodríguez; 30, 
Luis Rodríguez; 31, Luis Alvarez; 32, 
Manuel Cuesta; 33, Paulino Alvarez; 
34, Manuel Rodríguez; 35, Marcelino 
Rodríguez; 36, Rafael Cuesta; 37, Luis 
Aller; 38, Alejandro Prieto; 39, V i -
cente Fe rnández ; 40, Remigio Aller; 
41, Baltasar Cuesta; 42, Faustino Pé-
rez; 43, Domingo Pérez; 44, Alberto 
Lozano; 45, Ignacio Menéndez; 46, 
Laureano Rodríguez; 47, Cánd ida 
Mart ínez; 48, Narciso Cuesta; 49, Va-
leriano Prieto; 50, Faustino Pérez; 
51, Gregorio Prieto; 52, camino; 53, 
J e r ó n i m o Pérez; 54, Manuel Cuesta; 
55, Alejandro Prieto; 56, Ignacio Lo-
zano y 57 Valeriano Prieto. 
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES 
DE ORDIGO 
Término de Benavides 
1, Francisco Chico; 2, Antonio Ca-
sado; 3, Felipe Luengo; 4, Toribio 
García; 5, Marcelino Rubio; 6, Marce-
l ino Rubio; 7, camino; 8, Angel V i -
l l a m a ñ á n ; 9, Antonio García; 10, Ja-
cinto García; 11, campo comunal; 12, 
Gabriel Salvadores; 13, Q u i ñ ó n del 
Conde; 14, camino; 15, campo comu-
; nal; 16, camino; 17, camoo comunal; 
|18, camino y 19, campo comunal. 
Término de Qnintanilla del VaUe 
1, Bofilio Alvarez; 2, Andrés Cas 
tro; 3. Francisco García; 4, Bernar 
d iño Castro; 5, Esteban Alvarez- R 
camino; 7, campo comunal; 8, Basi 
lio Alvarez; 9, Pablo Mayo; 10, j0s. 
García; 11, Manuel Alvarez; 12, Xar 
ciso Castro; 13, Anastasio Mayo- 14 
Venancio Castro; 15, Esteban Maya-
16, Deogracias Puente; 17, José Gar-
cía; 18, Valent ín Martínez; 19, Deo_ 
gracias Puente; 20, Félix Cantón; 21 
Martín García; 22, José García; 03' 
Ignacio García; 24, Fe rmín García-
25, Félix Cantón; 26, José García- 27* 
¡ Inocencio Sevillano; 28, Narciso 
I Castro; 29, Antonio Rodríguez; 30 
Agustín López; 31, Matías Menén-
dez; 32; Andrés Cantón; 33, Martina 
Castro; 34, Dominga Delgado; 35, 
Celestino Sevillano; 36, Eugenio Ro-
dríguez; 37, Bernardina Castro; 38, 
F e r m í n García; 39, Domingo Mayo; 
40, Venancio Castro; 41, Martín Al-
varez; 42, Martina Castro; 43, Fausti-
na García; 44, Manuel Pérez; 45, José 
García; 46, Francisco Mayo; 47, ca-
mino; 48, Lucía Mayo; 49, Severino 
Rodríguez; 50,- Santiago Cantón; 51, 
Valent ín García; 52, Manuel Martí-
nez; 53, Inocencio Sevillano; 54, José 
García; 55, Ruperta Sevillano; 56, 
Adolfo Manrique; 57, T o m á s Carrilo; 
58, Andrés Martínez; 59, camino; 60, 
Francisco García; 61, Manuel Martí-
nez; 62, Venancio Martínez; 63, Ani-
ceto Rodríguez; 64, Fe rmín García; 
65, Domingo Delgado; 66, Fermín 
García; 67, José García; 68, José Gar-
cía; 69, Francisco García; 70. Celesti-
no Sevillano; 71, Deogracias Prieto; 
¡72, Sandalio Forrero; 73, Benigno 
i Forrero; 74, Manuel Pérez; 75, Celes-
j t ino Sevillano; 76, Victoriano Pérez; 
177, camino; 78, Andrés Castro; 79, 
! Margarita Castro; 80. Manuel Rodrí-
guez; 81, Pablo Rodríguez; 82, Do-
' mingo Mayo; 83, Venancio Castro y 
84, Celestino Sevillano. 
Término de Vega de Antoñán 
1, Isabel Rodríguez; 2, Ruperta be-
villano; 3, Silvestre García; 4, Ju 
Cantón; 5, Paula Mayo; 6 F a u ^ a 
Pérez; 7, María García; 8, Lor ^ 
Sevillano; 9, José Fernández; l». ^ 
dro Serrano; 11, Ignacio GarC* ' 
Feliciano Nistal; 13, Santiago b . ^ 
no; 14, Marcos Nistal; lo, ^ a 
García y 16, campo c o m a n ^ 
Término de Anoñan del v ^ 
1, Camino; 2. campo c o m ^ 
Baltasar Fernández ; ^ 
i; 5, Ignacio Rey; 6, Bonifa-
Mavo; 7. Snivndor Serrano; 8, 
[SMn G nz •/.; 9 T -inás García; 
j ) liUCÍ' Cabezis; 11. Antonio Se-
¡Lntr 12, D .!ni;!'^o Cnrril io; 13. Blas p i n , » — » -> > • 
\jartínez; 14, Brigido Pri^lo; IS.Fran-
cisco Mavo; 16. Guillermo Carril lo y 
¡7. Eleuterio Oria. 
fétmino de Quintanilla del Monte 
1, Mateo Peláez; 2, Frutos Pe láe / ; 
3 campo comunal; 4, Cayetano A l -
varez; 5, Fidel Aller; 6, Deogracias: 
Alvarez; 7, Severino Peláez; 8, Justo ! 
Aller; 9, Antonio Palraier; 10, cami- ' 
no; 11. Ignacio Peláez; 12, Angel Ro-
dríguez; 13, Rafael González; 14, To-
más Aller; 15, Juan Peláez; 16, Juan 
Aller; 17, Cipriano F e r n á n d e z ; 18, 
Ruperto Peláez; 19, Ignacio Peláez y 
20, campo comunal. 
AYUNTAMIENTO DE LLAM AS 
DE LA RIVERA 
Término de San Román 
de los Caballeros 
1, Jacinto Terrero; 2, Eugenio Gar- \ 
cía; 3, Manuel Arias; 4, Eleuterio A l - i 
varez; 5, Agustín Prieto; 6, Santos! 
Alvarez; 7, Donato Marcos; 8, Jesús | 
Sevilla; 9, Agustín Prieto; 10, José ! 
Diez; 11, Antonio Coellas; 12, José ! 
iez; 13, Manuel Arias; 14, Benito | 
Arias; 15, Agust ín Prieto; 16, Luc io! 
García; 17, Francisco Conejo; 18, José 
Conejo; 19, Teodoro Arias; 20, Joa-
quín Arias; 21, Teodoro Alvarez; 22, 
Manuel Arias; 23, Aurelio La r r án ; 24, 
Francisco Fe rnández ; 25, Pedro A l -
varez; 26, Maximino García; 27, For-
ondo Peláez y 28, Francisco Re-
guera. 
Término de Llamas de la Ribera 
L Aniceto Díaz; 2, Francisco Díaz, 
^ Angel Díaz; 4, Flora Suárez; 5, Ma-
°uel Arias; 6, Angel Fe rnández ; 7, 
Jesus Fernández; 8, Gabriel Arias; 9, 
jancisco Diez; 10, Francisco Alva-
neJ;1,5 Francisco García; 12, cami-
0:13, Gabriei y Francisco García; 
- Gabriel Fe rnández ; 15, Demetrio uarcia 
Wlal 
16. Agustín F e r n á n d e z ; 17, 
-ua'ecia; 18. J o a q u í n Diez y 19, 
López. 
de Quintanilla de Sollamas 
á ü f ríUro Cordero; 2, Zaca r í a s Gon-
erto Coillas; 4, Antonio 
gel ia{ e2; D' Aqui l ino Alvarez; 6, An-
^ias-^'u5 1, caniin0'' 8' Gregorio 
^ . H j e(leros de Pedro Igl esia; 
Sdez j0 Isle5iias; 115 Gabriel Fer-
Alber[o' p2, Saturnino F e r n á n d e z ; 13, 
be l l a s ; 14, Arturo Cordero; 
15, Josefa Iglesias; 16, M ¡nuel Casa-
res; 17, Herederos de Juan Arias; 18, 
R a m ó n González; 19, Marcelino Fer-
nández; 20, Antonio Domínguez ; 21, 
Matías Diez; 22, camino; 23, Nicome-
des Suárez; 24, Ramón González; 25, 
Pedro Alvarez; 26, Marcelino Fer-
nández ; 27, Leonardo García; 28, Jo-
sefa Iglesias; 29, Leonardo García; 30, 
Zacar ías Suárez; 31, Francisco Fer-
nández ; 32, Bibiana Rodríguez; 33, 
Aqui l ino Alvarez; 34, Manuel Mar-
cos; 35, Germán García; 36, Antonio 
Domínguez; 37, Francisco Alvarez; 
38, camino; 39, Manuel Coello; 40, 
Benigna Fuertes; 41, Rosa García y 
42, Pedro Arias. 
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO 
Término de Carrizo 
1, José Rey; 2, comunal; 3, Eugenio 
Alcoba; 4, Dorotea García; 5, E n r i -
que Cordero; 6, campo en Sociedad, 
Presidente, D. Nicolás Peláez; 7, I n -
dalecio Martínez; 8, camino vecinal; 
9, Daniel Gutiérrez; 10 Teófilo Ló-
pez; 11, Marcelino García; 12, Fran-
cisco Alvarez; 13, Josefa de Paz; 14, 
Antonio de Paz; 15, Francisco Lla -
mas; 16, Bernardino de Paz; 17, Joa-
qu ín de Paz; 18, Angel Alcoba; 19, 
José Pérez; 20, Francisco Ordóñez ; 
21, Francisco Pérez; 22, Josefa de 
Paz; 23, Herederos de Fernando de 
Paz; 24, Esteban Martínez; 25, Vicen-
te Reguerar; 26, Benito Marcos; 27, 
Agustina Martínez; 28, Carlos García; 
29, Marcelo García; 30, Francisco 
Pérez; 31, Antonio Pérez; 32, Domin-
go Alvarez; 33, R a m ó n de Paz; 34, 
Juan Bustamante; 35, R a m ó n García; 
36, Nicolás García; 37, Nicolás Mu-
ñiz; 38, Agustín Fe rnández ; 39, E m i -
lia Ordóñez ; 40, Bernardo González; 
41, Eusebio Fe rnández ; 42, Bernar-
dino de Paz; 43, Juan Barbicas; 44, 
Be rna rdoLópez y 45, Nicolás Alcoba. 
AYUNTAMIENTO DE TURCIA 
Término de Armellada 
í, Antonio Marcos; 2, Manuel Cas-
tellanos: 3, Angel Alcoba; 4, Pablo 
Pérez; 5, Lorenzo Marcos; 6, Marce-
l ino Fe rnández ; 7, Esteban Alvarez; 
8, Santos González; 9, Florentino 
Arias; 10, Vidal García; 11, Francisco 
Alvarez; 12, Andrés Alvarez; 13, Ne-
mesio García; 14, Pr imi t ivo Alvarez; 
15, Donato Prieto; 16, Eduardo Gar-
cía; 17, Isaac Pérez; 18, Esteban A l -
varez; 19, Santiago Vil latáñez; 20, Isi-
dro González; 21, Andrés Alvarez; 22, 
Isaac Pérez; 23, Felipe Carrizo; 24, 
R a m ó n López; 25, Paula F e r n á n d e z ; 
26, Miguel Fe rnández ; 27, Francisco 
Vil latáñez; 28, Santos González; 29, 
Elias García; 30, T o m á s González; 31, 
J u l i á n García; 32, Blas García; 33, 
Diego Pérez; 34, T o m á s Fe rnández ; 
35, And ié s Gorgojo; 36, Cipriano 
García; 37, Isaac Pérez; 38, Nicasio 
Pérez; 39, Fél ix Fe rnández ; 40, Ber-
nardo Gimeno; 41, José Magaz; 42, 
Alejandro Arias; 43, Felipe Llamas; 
44, Santiago Villatáñez; 45, Manuel 
Gimeno; 46, María Pérez; 47, León 
García; 48, José Fe rnández ; 49, Ino-
cencio García; 50, T o m á s Fe rnández ; 
51, Matías García; 52, Secundino Ló-
pez; 53, Juan García; 54, Donato 
Prieto; 55, camino; 56, T o m á s Fer-
nández ; 57, T o m á s García; 58, De-
metrio García; 59, Felipe Carrizo; 60, 
Marcelino González; 61, Flavio Arias; 
62, Pedro Giménez; 63, T o m á s Fer-
nández ; 64, Antonio González; 65, 
Francisco Alvarez; 66, José Mayor; 
67, Inocencio Fe rnández ; 68, José 
Gómez; 69, Santos González; 70, Ri-
cardo Fuertes; 71, Víctor F e r n á n d e z ; 
72, Jesús Giménez; 73, Honorato Fer-
nández ; 74, Pascual Martínez; 75, 
Manuel Blanco; 76, Domingo Alva-
rez; 77, Bernardo Gimeno; 78, T o m á s 
F e r n á n d e z ; 79, Pedro Gimeno; 80, 
Inocencio Fe rnández ; 81, Eusebio 
Pérez; 82, campo comunal; 83, Pas-
cual Martínez; 84, Pedro Quiñones ; 
85, Esteban Alvarez; 86, T o m á s Fer-
nández ; 87, Nolberto Domínguez; 88, 
Antonio Fernández ;89 , Antonio Gon-
zález; 90, Pablo Pérez; 91, Pascual 
Martínez; 92, Nicasio Pérez; 93, Pau-
lino Martínez; 94, T o m á s Fe rnández ; 
95, camino; 96, Juan García; .97, Pas-
cual Mart ínez y 98, Domingo de 
Huerga. 
Término de Turcia 
1, Ricardo Andrés Pelayo; 2, Mar-
cos Antón; 3, camino; 4, Benito Po-
taneco; 5, T o m á s García; 6, Bernar-
do Martínez; 7, T o m á s Blanco; 8, 
Valen t ín Arias; 9, Antonio Mart ínez; 
10, Valent ín Pintado; 11, Francisco 
Alvarez; 12, Bernardino Gimeno; 13, 
Isidro González; 14, José Gineno; 15, 
Diego Arias; 16, Fernando Gayoso; 
17, Benito Martínez; 18, Justo Alva-
rez; 19, Anastasio Molina; 20, Fran-
cisco Pérez; 21, Saturnino Pérez; 22, 
Miguel Sánchez; 23, F a b i á n Mart í -
nez; 24, camino; 25, Ignacio García; 
26, Fél ix Pérez; 27, Leoncio Pérez; 
28, Francisco Alvarez; 29, Francisco 
Pérez; 30, Francisco Pérez; 31, Pedro 
Martínez; 32, Bernardo Alvarez; 33, 
Antonio Pérez; 34, camino; 35, Justo 
Aivarez; 36, Andrés Pelayo; 37, Ber-
nardo Martínez; 38, Pedro Pérez; 39, 
Casimiro Martínez; 40, Francisco 
Pérez; 41, Antonio Pérez; 42, T o m á s 
García; 43, Alfonso Fe rnández ; 44, 
Pablo Fernández ; 45, Fro i lán Mar-
tínez; 4(5, Faustino Pérez; 47, camino; 
48, Marcelino Martínez; 49, Justo Pé-
rez; 5 ), Félix de Quiñones ; 51, Mar-
celino A l ven ^2, Antonio Martínez; 
53, Justo Aivarez; 54, Marcos Mart í-
nez; 55, Bernardo Aivarez; 56, J u l i á n 
González; 57, Juan Fe rnández ; 58, 
Elias Arias; 59, Dolores Aivarez; 60, 
T o m á s Alonso y 61, campo comunal. 
Término de Palaznelo de Orhigo 
1, Campo comunal; 2, Isidro Gon-
zález; 3, Agustín Aivarez; 4, Felipe 
Marros; 5, Valentín Carrizo; 6, Ma-
lí ueln Pérez; 7, Casto García; 8, Justo 
Martínez; 9, Aniceto González; 10, 
Vícior Sánchez; 11, Felipe Marcos; 
12, Ave! i no García; 13, Berna rd i no 
Pérez; 14, Emi l io Bordón; 15, Santia-
go Toral; 16, Florencio Marcos; 17, 
José Carro; 18, Fernando Gayosa; 19, 
Indalecio Martínez; 20, Primo Carri-
zo; 21, Agustín Aivarez; 22, Justo Pé-
rez; 23, Valentín Aivarez; 24, José 
Fernández ; 25, Tirso Alonso; 26, José 
Fe rnández ; 27, Felipe Marcos; 28, 
Blas Martínez; 29, Indalecio Martí-
nez; 30, Florencio Marcos; 31, Ber-
nardo González; 32, Esteban Martí-
nez; 33, Alfonso González; 34, Mar-
celino Pérez; 35, Isidro Pérez; 36, A ri-
to ni n.) Martínez; 37, José Aivarez; 38, 
Alberto Sánchez; 39, Felipe Marcos; 
40, Meribenita Pérez; 41, María Mar-
tínez; 42, Esteban Martínez; 43, Pe-
dro Martínez; 44, Antonino Martínez; 
45, José Aivarez; 46, Felipe Marcos; 
47, Justa Martínez; 48, Francisco 
Pérez; 49, Arsenio Martínez; 50, Juan 
Triga!; 51, Felipe García; 52, María 
Martínez; 53, Justo Pérez; 54, Valen-
tín Aivarez; 55, Antonia Pintado; 56, 
Juan Fe rnández ; 57, Marcelino Pé-
rez; 58, Manuela Pérez; 59, Julio Rie-
go; 60, Pablo Martínez; 61, Jacinto 
Arias; 62, Segundo Blanco; 63, Fran-
cisco Pérez; 64, Antonino Martínez; 
65, Juan Fernández ; 66, Valent ín A i -
varez; 67, Justo Pérez; 68, Policiano 
Pérez; 69, S imón García; 70, Felipe 
Fe rnández ; 71, Angela García; 72, 
Alberto Sánchez; 73, Faustino Arias; 
74, Agustín González; 75, Casto Gar-
cía; 76, Félix Martínez; 77, Victoriano 
Pérez; 78, Victoriano Pérez; 79, Anto-
nio Martínez; 80, Primo Carrizo y 81, 
Bernardo García. 
Término de Gavilanes 
1, Juan Marcos Lemos; 2, Josefa 
del Palacio; 3, Pablo Carri l lo; 4, 
Fernando Goj'oso; 5, camino; 6, Rosa 
Sánchez; 7, Juan Pérez; 8, camino; 9, 
Eugenio Mart ínez Aivarez; 10, Juan 
Marcos; 11, Rufino Prieto; 12, Benja-
mín Mart ínez; 13, Isidro Toral ; 14, 
Pedro Magaz; 15, Teodora Argüello; i 
16, Gabriel Devas; 17, Pedro Mayor;] 
18, José Marcos; 19, Juan Marcos; 20, | 
Basilisa Martínez; 21, Claudio Martí- i 
nez y 22, Manuel García. 
AYUNTAMIENTO DE HOSPITA DEORBIGO I 
Término de Hospital 
1, Candelas de Vega; 2, Andrés 
Martínez; 3, Francisco Vaca; 4, A n -
tonio Calzada; 5, Candelas de Vega; 
6, Victorino Delás; 7, camino; 8, F lo-
rinda Martínez; 9, Pedro Domínguez ; 
10, Pedro Natal; 11, Benigno Marcos; 
12, Pedro Domínguez; 13, Pedro Na-
tal; 14, Benigno Marcos; 15, Pedro 
Domínguez; 16, Blas Vega; 17, Ma-
nuel Flórez y 18, Mancomunidad 
H. del Duero. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA 
DEL REY 
Término de Vil lamor 
1. Laureano Marcos; 2, Antonio 
Rodríguez; 3, Vicente García; 4, cam-
po comunal; 5, río; 6, Francisco Pé-
rez Domínguez; 7, Victorino D o m í n -
guez; 8, Inocencio Pérez; 9, Fernando 
Vega; 10, Manuel Martínez; 11, Victo-
rino Domínguez; 12, Felipe Vega; 13, 
Francisco Pérez Domínguez; 14, Joa-
q u í n Sevillano; 15, camino; 16, Ma-
nuel Vaca; 17, Pedro Rodríguez, 18, 
Miguel Pérez; 19, Fél ix Vega; 20, 
Blas Vega; 21, Miguel García; 22, M i -
guel Benavides; 23, Inocencio Pérez; 
24, Santiago Benavides; 25, Paula 
Vega; 26, carretera; 27. Venancio 
Juan; 28, José Sánchez; 29, Jesús 
Sánchez; 30, Inocencio Pérez; 31, A n -
drés Vega; 32, Felipe Vega; 33, M i -
guel Pérez; 34, Manuel Mali l la ; 35, 
Manuel Vaca; 36, camino; 37, María 
Vega; 38, Miguel Pérez; 39, Manuel 
García; 40, Manuel Martínez; 41, Cle-
mente Rodríguez; 42, José Benavides 
F e r n á n d e z ; 43,Victorino Domínguez; 
44, Félix Vega; 45, Marcelino Vega; 
46, María Rosario Vega; 47, Francis-
co Pérez; 48, Santiago Benavides; 49, 
Vicente Pérez; 50, Ezequiel Martínez; 
51, José González; 52, Felipe Barbero; 
53, Santiago Benavides; 54, Avelino 
Vega; 55, Ricardo Pérez; 56, jacj 
F e r n á n d e z ; 57. Inocencio Pérez- 5* 
Angel Sevillano; 59, Agustín Mate ' 
60, Fél ix Domínguez; 61, Santiaa 
Benavides; 62, Ignacio García- 63 
Pilar Cabrera; 64, Félix Vega- 65' 
Agustín Marcos; 66, Vicente Pér^! 
67, T o m á s González; 68, Elov Ve 
69, Felicidad Vega; 70, Manuel CON 
dero; 71, Pedro García; 72, Manuel 
Cordero; 73, Antonio Martínez; 74 
Florentino Cabrero; 75, Josefa Goul 
zález; 76, Secundino Malilla; 77, José 
Benavides Martínez; 78, Agustín 
Marcos; 79, Felipe Vega; 80, Marcelo 
Mali l la ; 81, Francisco Pérez; 82, Pe-
dro Domínguez; 83, Santos Olivera-
84, Valen t ín García; 85, Blas Vega; 
86, Manuel Mali l la; 87, Pedro Do-
mínguez; 88, camino; 89, Francisco 
Pérez; 90, Felipe Domínguez; 91, An-
drés Vega; 92, Marcos Olivera; 93, 
P lác ido Vega; 94, Alejandro Benavi-
des; 95, José Benavides Sánchez; 96, 
Blas Vega, 97, Faustino García, 98, 
Pedro García; 99, Blas Vega, 100, To-
masa Vega Vaca: 101, Miguel Pérez 
García; 102, carretera; 103, Jacinto 
Fe rnández ; 104, F e r m í n Pérez; 105, 
Tomasa García; 106, Frutos García; 
107, Emiliano Sevillano; 108, Andrés 
Vega; 109, Manuel Vaca; 110, Pedro 
F e r n á n d e z y 111, campo de la carre-
tera. 
Término de Santa Marina 
1, Campo de la carretera; 2, carre-
tera; 3, campo.de la carretera; 4, Be-
nito Lázaro; 5, campo de la carrete-
ra; 6, camino; 7, Benito Lázaro; 8, 
camino; 9, Antonio Mayo; 10, Justo 
Sánchez; 11, camino; 12, Félix Fer-
nández ; 13, Pedro Mayo; 14, José Ma-
yo, 15, José Rubio; 16, camino, 17, 
Heraclio González; 18, José Delgado; 
19, camino; 20, Salustiano Barrallo, 
21, Manuela Barrallo; 22, Baltasar 
Barrallo; 23, Lucas Rueda; 24, Jos 
Sánchez; 25, Rafael Sánchez; 2b. c* 
30, Ra-
mino; 27, Juan Ferrero; 28, 
no Ferrero; 29, José Marcos; 
fael Mayo; 31, Antonio Sánchez. ^ 
David áodr íguez ; 33, Francsco 
dondo; 34, Agustín Pe\ez;.**' 3?, 
nio Sánchez; 36, Miguel Alvares ^ 
Juan Sánchez; 38, Antonio \ ac . 
Miguel Aivarez; 40, Tomas S a i ^ ^ 
41, Mateo Barrailo; 4-, ^ Baitasar 
lio; 43, Santos Muñiz; 44 ^ 
Sánchez; 45, Domingo ^ ^ je-
F ro i l án Mayo; 47, José Ma>^ o;50. 
r ó a i m o García; 49 Antonia 
Román Aivarez; o l , Anio 
r 
-9 Isido1"0 Alonso; 53, J u l i á n A lon -
U Lucas Rueda; 55, Mateo Ba-
Hn- 56, Pedro Sánchez; 57, campo 
i; 58, camino Santa Mar i -
a Gavilanes; 59, J u l i á n Alonso, 
de la Presa 
na a Gavi 
. i petfa Fernández ; 61, camino; 62, | 
é Alvarez; 63, Marcelino Sánchez; 
u José Sánchez; 65, Manuel Alvarez; 
' Anació Marcos; 67, José Marcos; 
Juan Sánchez; 69; carretera; 70,; 
\lonso Alvarez; 71, Alfonso Rueda; 
2 \Qcyel Martínez y 73, Benito Lá -
Término de Sardonedo 
amino; 2, Fél ix Vega, 3, cami-1 
Buenaventura Martínez; 5, \ 
Santos Pérez; 6, Herederos de Carlos ! 
Martínez; 7, Isabel F e r n á n d e z ; 8, 
Francisco Martínez; 9, Marcelo Mar-! 
llnez; 10, Miguel Barrallo; 11, Bernar- j 
do Vega; 12, Pedro García; 13, Gui-
llermo Martínez; 14, F ro i l án Martí-
nez; 15, Sabina Barrallo, 16, José 
Magaz; 17, Francisco Martínez; 18, 
Antonio Pérez; 19, Valent ín Vega; 20, 
Juan Francisco Martínez; 21, Ambro-
sio Martínez; 22, Santos Pérez; 23, 
Antonio Pérez; 24, Santos Pérez; 25, 
Miguel Mayo; 26, Marcelo Martínez; 
27, Hipólito Vega; 28, F e r m í n Areas; 
29, Valentín Vega; 30, Agust ín Vega; 
31, Rafael Pérez; 32, camino; 33, Ber-
nardo Vega; 34, Fél ix Vega; 35, He-
rederos de Gregorio Martínez; 36, 
Fermín Areas; 37, Vicente Areas; 38, 
Fermín Areas; 39, Fél ix Vega; 40, 
Santos Areas; 41, Agustina Vega; 42, 
Isaías García; 42, Angel Mart ínez; 44, 
Joaquín Vaca; 45, Angel Carrizo; 46, 
Fermín Areas; 47, Antonino Martí-
nezy48, Tomás Alvarez. 
Término de San Martin del Camino 
g Manuel Juan Trigal; 2, camino; 
¡I ulián Fernández ; 4, Francisco 
¡sah"162' 5. Ceferino F e r n á n d e z ; 6, 
Pahl ^Ílladangos; 7, Juan Trigal ; 8 
Co. * ^odnguez; 9, Cayetano Fran-
F^n ugenio Franco; 11, Antol ina 
linop0; 12' Miguel Franco; 13, Ave-
I W 0 n z á l e z ; 14' León González; 15; 
go^11 ^anco; 16 
Vidal-,.íí-guel Fraric 
ranco; 16, Pedro Vi l l adan 
gui 
19' Marcelino Pablos; 20, L u -
^ ^ Z k l e Z ; 21' R a m ó n Burgo; 22, 
^rcía o í0 Pellitero; 23, Ignacio 
«¡el ' Esteban García; 2o, Da-
^ o r i n p 26' Pedro González; 27. 
^ • U ó n r anC0; 28' Mi§uel Franco; 
? 3» kvj00201625 3()' Eugenio Fran-
^ 3a0rO García; 32' Valent í» 
' ^ «losé Vidal : 34, Manuel 
Juan; 35, Daniel Franco; 36. Maxi-
mino Barriluengo; S7,Daniel Franco; 
38, José Juan; 39, Gabriela Rengo; 
40, León González; 41, Mart ín Aller, 
42, Rutino Juan; 43, Teresa Trigal ; 
44, R a m ó n Burgo; 45, Manuel Fer-
nández ; 4(3, Fernando Juan; 47, Ca-
yetano Franco; 48, Manuel Franco; 
49, Julio Fe rnández ; 50, Juan Anto-
nio Fe rnández ; 51, Angel Miguélez; 
52, Manuel Barriluengo; 53, Manuel 
Mart ínez y 54, Eugenio Franco. 
Término de Santa Marina 
1, José Benito Lázaro ; 2, Lucas 
Rueda; 3, Antonio Mali l la; 4, R a m ó n 
Alvarez; 5, T o m á s Mayo; 6, Guiller-
mo Mayo; 7, Isidro Quintanil la; 8, 
Miguel Mayo; 9, camino; 10, Manuela 
Alvarez; 11, Inocencio Sánchez , 12, 
camino; 13, Manuela Alvarez; 14, 
Inocencio Sánchez; 15, camino; 16, 
José Benito Lázaro; 17, T o m á s Alva-
rez; 18, Pedro Sánchez; 19, Marcos 
Redondo; 20, Nicolás Mart ínez; 21, 
Rafael Sánchez; 22, Marcelino Alva-
rez; 23, Paciano García; 24, Matías 
Mart ínez; 25, Rafael Sánchez; 26, 
Santiago Martínez; 27, Manuel Pé-
rez; 28, José Martínez; 29, Pascual 
Martínez; 30, camino; 31, Antonio 
Mayo; 32, Pedro Sánchez; 33, Angel 
Mart ínez; 34, Antonio Mart ínez; 35, 
Francisco Barrallo; 36, Inocencio 
Sánchez; 37, J o a q u í n Vaca; 38, Ra-
m ó n Alvarez; 39, David Rodr íguez; 
40, Modesto Pérez y 41, T o m á s Sán-
chez. 
í£u-*f«<UHM ,oí ;cnf)«(}iíUiQminfóM-. ,> n 
AYUNTAMIENTO DÉ SOTO DE LA VEGA 
Término de Santa Colomba de la Vega 
1, Calle Arenales; 2, Santiago Alfa-
| yate; 3, Francisco Asensio; 4, Pedro 
i Antúnez; 5, Fe'ipe Miguelez; 6, Ca-
, mino de las Saperas; 7, Elvi ra Antú-
1 nez; 8, Teresa González; 9, Esperanza 
j Sevüla; 10, Fausto Santos; 11, José 
Alfayate; 12, Pedro Antúnez; 13, Je-
sús Fuentes; 14, Antonio López; 
15, Clemente Santos; 16, Gregorio de 
la Torre; 17, Fausto Santos; 18, Juan 
Sevilla; 19, Manuel González; 20, Lo-
renzo Alfayate; 21, Antonio de la 
Torre; 22, José Alfayate; 23, José 
Santos; 24, Patricio Guerra; 25, José 
González; 26, Antonio López; 27, A n -
gel Alfayate; 28, Tor ib io Alfayate; 
29, Isidro Santos; 30, José González; 
31, José Antúnez; 32, Víctor Alfaya-
te; 33. Miguel Asensio; 34, Gumersin-
do González; 35, José Juá rez ; 36, José 
Alfayate; 37, Antonio López; 38, Gas-
par Santos; 39, Fausto Santos; 40, 
Mateo Mar t ínez ; 41, Fernando Alfa-
yate; 42, Domingo Guerra; 43, Ense-
bio Guad ián ; 44, José Alfayate; 45, 
Campo c o m ú n , (ángulo del río); 
46, José Miguelez; 47, María Asensio; 
48, camino del palomar; 49, Francis-
co Forrero; 50, José Juárez ; 51, Faus-
to Marqués; 52, Manuel López; 53, 
Manuel González; 54, Baltasar Gua-
dián; 55, Felipe de la Torre; 56, Pedro 
González, 57, Felipe Asensio; 58, Ca-
mino de la Pontejina;59, José López; 
60, Gaspar Santos; 61, Lucas de la 
Torre; 62; Felipe de la Torre; 63, Es-
peranza Gonzale?; 64, Camino las 
Regadillas; 65, José Miguélez; 66, Cle-
mente Santos; 67, Rosenda G u a d i á n : 
68, Felipe Asensio; 69, José González; 
70, Manuel López, 71, José Asensio; 
72, Campo c o m ú n (prado del m o l i -
no; 73, Narciso Alfayate; 74, T é r m i n o 
de Palacios. 
Término de Huerga de Garaballes 
1, Río Tuerto; 2, Campo c o m ú n ; 
3, Rogelio Miguelez; 4, Salustiano 
Santos; 5, Belarmina Mart ínez; 6, Si-
m ó n Santos; 7, Deogracia Santos; 
8, Jo sé Sevilla; 9, Fernando Santos 
Otero; 10, Raimundo Morán; 11, Meta 
Sevilla; 12, Petra López; 13, Floren-
cio López; 14, S imón Santos; 15, N i -
colás Otero; 16, Francisco Fernan-
dez; 17, Santiago Moreno; 18, Fer-
nando Santos Otero; 19, Mateo Ote-
ro; 20, Pedro Santos; 21, Fernando 
Santos Otero; 22, Gumersindo Otero; 
23, Francisco Fernandez ; 24, T o r i -
bio Otero;25, Miguel Ordás ; 26, Fran-
cisco Fernandez ; 27, Camino Muda-
rra; 28, José María Mar t ínez; 29, José 
j González; 30, T o m á s Cascon; 31, Ca-
yetano Alfayate; 32, Raimundo Ote-
ro; 33, Rogelio Miguelez; 34, María 
Otero; 35, Mateo Otero; 36, Fél ix 
Santos; 37, José González; 38, Here-
deros de Francisco Cordón; 39, An-
tonio Sevilla; 40, Fernando Santos 
Otero; 41, José Miguelez; 42, Miguel 
Ordás ; 43, Camino de Garaballes; 
44, Miguel Miguelez; 45, Melchor 
Fuertes; 46, Nicolás Sevilla; 47, José 
González; 48, Melchor Gascón; 49, 
Dionisio Fuertes; 50, Santiago Otero; 
51, Tirso Turienzo; 52, Ca n ino de 
las Cruces; 53, Fernando Santos; 54, 
Víctor Santos; 55, Laureano García; 
56, Pablo Carnicero; 57, Florencio 
López; 58, José Miguelez; 59, Fernan-
do Santos; 60, Felipe Miguelez; 61, 
J o a q u í n Iglesias; 63, Gabriel Morán; 
64, Pablo Otero; 65, Basilio Asensio; 
6 
66, Evaristo Miguelez; 67, Cavelano 
Alfayate; 68, Andrés Miguelez; 69, 
J o a q u í n Iglesias; 70. Santiago Santos: 
71, Félix Santos; 72, Simón Santos; 
73, Daniel Asensio; 74, Mateo Otero; 
75, Felipe Miguélez; 76, Campo co-
m ú n (pastos). 
Término de Oteruelo 
I , Herederos de Bartolo Vecilla; 
2, Teodoro Sevilla; 3, Domingo Za-
patero; 4, Tor ib io Otero; 5, Felipe 
Miguelez; 6, Felipe de la Parada; 
7, Manuel Veciilas; 8, Domingo Za-
patero; 9, Marta Castro; 10, Floren-
cio Cabello; 11, Santiago Ordás ; 
12, Santiago Miguelez; 13, Agustín 
García; 14, Santiago Miguelez; 15, 
Santos Sevilla; 16, Agustín Alonso; 
17, Genaro Veciilas; 18, Francisco de 
la Asada; 19, Agustín Alonso; 20, Ca-
mino de la Isla y Vecilla; 21, Ana 
López; 22, Marcos Fraile; 23, Silves-
tre Sevilla; 24, Florencio Cabello; 
25, Manuel González; 26, Justo Sevi-
lla; 27, F r o ü á n Veciilas del Río; 
28, F ro i l án Veciilas Alonso; 29, César 
Moro; 30, Felipe Alonso; 31, María 
Miguelez; 32, Antonio Fraile; 33, Ig-
nacio Fuertes; 34, Manuel Torres; 
35, Luciano Castro; 36, Teodoro de 
Vega; 37, Miguel Sevilla; 38, T o m á s 
Miguelez; 39, Ricardo Arada; 40, He-
rederos de Felipe Cantón; 41, Fran-
cisco Miguelez; 42, Pedro Santos; 
43, Felipe Vzcillas; 44, Esteban Gue-
rra; 45, Herederos de Feliciano de 
Vega; 46, Braulio López; 47, Cipriano 
González; 48, Marta Castro; 49, Este-
ban Arada; 50, Antolín Sevilla; 51, 
Antonio González: 52, Esteban M i -
guelez; 53, Agustín García; 54, Pedro 
Fuertes; 55, Victoriano Veciilas; 56, 
Caseta; 57, Caseta; 58, Victoriano Ve-
cillas; 59, Pedro Fuertes; 60, Agustín 
García; 61, Pedro Castro; 62, Aurelio 
Ferrero; 63, Luciano Castro; 64, Jose-
fa Domínguez; 65; Florencio Cabe-
llo; 66, Miguel Torres; 67, Esteban 
González; 68, José Fuertes; 69, Do-
mingo Sevilla; 70, Felipe Vecilla; 
71, Pedro Fuertes; 72, Victoriano Ve-
cillas; 73, iUfonso Fernandez ; 74, Fe-
lipe Vega. 
Término de Oteruelo 
1, Victoriano de las Veciilas; 2, Ca-
mino de Santa María de la Isla; 3, 
Pedro Fuertes; 4, Agustín García; 
5, Pedro Castro; 6, Camino de Astor-
ga; 7, Luciano Castro; 8, Josefa Do-
mínguez; 9, Alfonso de las Veciilas; 
10, Miguel de la Torre; 11, Esteban 
González; 12, José Fuertes; 13, Do-
mingo Sevilla; 14, Cofradía de la 
Cruz: 15, Victoriano de las Veciilas: 
16, Pedro Fuertes; 17, Agustín Aeche 
18, Felipe de Vega; 19, Alfonso Fe-
nández . 
Término de Regüejo de la Vega 
1, Río Tuerto; 2, Campo comúi ' -
3, Josefina de Mata; 4, Eladio Sant^ 
m a ría; 5, Campo c o m ú n ; 6 , T o m á s Bé 
cares,7, José López: 8, Cruce de líneí! 
9, José Mart ínez; 10, José López; 
11, José Fernandez; 12, Bernardo 
Cas tañón; 13, Angela Mar t ínez : 14 
Lorenzo Carbajal; 15, Luciano San 
tos; 16, Francisco Zapatero; 17, Teo 
doro Mar t ínez ; 18, Josefina de Mata; 
19, Dar ío de Mata. 
Término de Regüejo de la Vega 
1, Camino de Soto, 2, L ínea de Te-
légrafos; 3, Campo comunal; 4, Ca-
rretera de Santa María del P á r a m o : 
5, Francisco Zapatero; 6, Juan San 
Mart ín; 7, Campo comunal; 8, Río 
Orbigo; 9, Viuda de Manuel Gonza 
lez; 10, J o a q u í n de Paz. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAZALA 
Termino de Villazala 
¡ 1, Camino ancho, Alvaro de la 
Fuente; 2, Ezequiel Vi l lo r io ; 3, Ra 
fael del Riego; 4, Miguel Ferrero; 5, 
Benito del Riego; 6, Gabino Casado; 
; 7, J o a q u í n Juan; 8, Nicolás Fa l agán ; 
9, José Llamas; 10, Miguel Castella-
nos; 11, Camino de La Vecilla; 12, 
Federico Casasola, 13, Pascual Do-
' mínguez; 14, Teresa Berjón; 15, An-
i gel Chamorro; 16, Presa Castañar ; 
17, Manuel Sampedro; 18, Rafael del 
Riego; 19, Teresa Berjón; 20, Angulo 
salida de línea para Huerga; 21, Do-
1 mingo Fa lagán ; 22, Teresa Berjón; 
23. Florentino V i l l azala; 24, Marcos 
| Moran; 25, Domingo Fa lagán; 26, 
i Florentino Villazala. 
Término de Santa Marinica 
1 1, Santos de la Torre; 2, Ceferino 
i Sampedro; 3, B e r n a b é Villazala; 4, 
i Herederos de Vicenta Franco; 5, ca-
i mino del río; 6, Rafael Juan; 7, Ber-
n a b é Villazala; 8, Josefa Fe rnández ; 
9, Nicolás Calvo; 10, Luis Calvo; 11, 
camino de San Juan; 12, Pedro Pé-
rez; 13, Santiago Martínez; 14, Rafael 
Juan; 15, Andrés Castellanos; 16, Ma-
teo Vil lalongo; 17, Silvestre Alvarez; 
18, José Carhajo; 19, Deogracias Do-
mínguez; 20, Carlos Domínguez ; 21, 
Santiago Sampedro; 22. José Posada; 
23, Santos de la Torre; 24, Nicolás 
Calvo; 25, Bibiana Vega; 26. Manuel 
Sampedro; 27, B e r n a b é Villazala; 28, 
Santos de la Torre; 2^ \T.„ 
Cabero; 30, Angd Juan; 31, SJÍ. 
la de Vega; 32. Dámaso Fuen}. a." 
\nge: Sampedro; 34, camp ? | . t/ 
';a; 35. Camp ) camino de Hutr 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓB 
DE LA POLANTERA 
Término de Matllla de la Veg i 
1, Jacinto de Vega; 2, Juati p 
es; 3, Angel Martínez; 4, Sanlia^ 
Juárez; 5, Miguel Ferrero; G, Mig¿i 
Martínez; 7, Jacinto de Vega: 8 
nuel Ferrero; 9, Segundo Arada- in 
Agustín del Pozo; 11,Pedro Mendoza-
12, Hermenegildo Pérez; 13, Santiago 
Juárez ; 14, Esteban Pérez; 15, prega 
Torina; 16, Miguel Bernardo, 17 
Bernardo Llanos; 18, Primitivo Fu >r-
tes; 19; Angel Fuertes; 20, Segundo 
de la Arada; 21, camino de Garaba-
Iles: 22, campo de la Isla; 23, Mirla 
Castro; 24, Ca mino de la Isla; 25, To-
más Fuertes; 26, Domingo Sevilla; 
27, Fernando Miguélez; 28. Miguel 
Ferrero; 29, F e r m í n Guerra; 30, Ca-
mino de La Bañeza; 31, Esteban Mi-
guélez. 
Término de Malilla 
1, Jacinto de Vega; 2, Miguel Ber-
nardo; 3, Silvestre de la Arada; 4 
Ulpiano Calleja; 5, Jacinto de Vega; 
6, Francisco Nifdal; 7, Esteban Mi-
guélez; 8, Agustín del Pozo; 9, Juan 
Fuertes; 10, Jacinto de Vega; 11, Bo-
nifacio Fuertes; 12, Santos Fuertes; 
13, Agustín del Pozo; 14, Angel Mar-
tínez; 15, Santiago Juárez; 16, José 
Alonso: 17, María Miguélez; 18, Fran-
cisco Nistal; 19, Miguel Ferrero; 20, 
Francisco Fuertes; 21, Antonio Gar-
cía; 22, Jacinto de Vega; 23, Camino 
de Huerga de Garaballes; 24, Gumer-
sindo de la Torre; 25, Martín Fuer-
tes; 26, Lorenzo de Vega; 27, Manu 
Ferrero; 28, Agustín del Pozo; 
Gregorio Mendoza; 30, José Alón** 
31, Pedro Mendoza; 32, Viuda j 
Martín Fuertes; 33, Hermeneg'^ 
| Pérez; 34, Esteban Pérez; 3a, - B 
Bernardo. 
AYUNTAMIENTO DE VILLABB» 
Término de Villoria de O r b ^ 
1, Miguel Miguélez; 2, ^ 
tes; 3, Francisco Fuertes; ' ^ a 
N . N. ;6 , Luis Fuertes; 7, - i , ; : 
San Cristóbal; 8, Segunda ^ 
9, T o m á s de la Torre; l0 ' * \ l áe t0** 
rez; 11, Vicente Pinos; u ' Marifi»^ 
Fraile; 13, N . N.; ^ f ^ l V ^ 
15, N. N-; 16, Antonio Lop lft v 
López; 18, Agustín Man 
í 
jdro 
23, 
Francisco Fuertes; 2!, Ale-
l lar t ínez; 22, Angel de la To-
Augel López; 24, Dionisio 
25, Lorenzo Miguélez; 26, 
ÍO; 
32,Lisard0 
65, Generoso Gutiérrez; 66, Antonio 
Fuertes; 67, José Suárez; 68, Rita Fer-
nández ; 69, Lorenzo Miguélez; 70, 
Ana María López; 71, Miguel Do-
mínguez; 72, Juan Antonio Martí-
nez; 73, Mateo Sevillano; 74, Ana 
María Domínguez; 75, Carlos 
nández ; 76, F ro í l án Rodríguez; 77, 
Eduardo Martínez; 78, Clemente Gar-
cía; 79, camino de Villarejo; 80, San-
tos Fuertes; 81, Luis Fuertes; 82, A n -
Jinéz' 3 '^ Jos^ '^ntoni0; 40, Gregorio I tonio Sevillano; 83, Andrés Castella-
ponljnguez; 41, .Agustín Mart ínez; | no; 84, José Fuertes; 85, Antonio Se-
¿ Vicente Pinos, 43, José D o m í n - j vil lano; 86, María Fe rnández ; 87, Lo -
auez; 44. Manuel Vicente; 45, Jesús | renzo Martínez; 88, Francisco López; 
Gallego; 46, Angel López; 47, J o s é ' 89, Emi l io Mart ínez; 90, Concepción 
Martínez; ±8, Manuel Cabezo; 49, \ Alonso; 91, Matías Martínez; 92, U l -
Agustín Martínez; 50, José Mart ínez; j pjan0 Santiago; 93. Nicolás Alvarez; 
51, Francisco González; 52, Marcos 194j Agustín Martínez; 95, Raimundo 
Benavides; 96, Miguel Mart ínez; 97, 
Cofradía de Animas; 98, Carlos L la -
mazares; 99, Concepción Alonso; 100. 
T o m á s Cabezo; 101, Antonio Do-
mínguez; 102, Ana M.a Domínguez , 
(Se cont inuará) 
Administraiíón emnicípal 
' ^ l 'Gonzá lez ; 27, Manuel Federi-
28 Elenterio Alfayale; 29, Luis 
30, N . N.; 31, Pedro Fuertes; 
Trigal; 33, José Suárez; 
*gonifacio Juan; 35, Valeriano de 
puente; 36, S imón González; 37, 
pionisio Domínguuez, 38, José Mar-
l ; ,  
Gallego; 53, José Fuertes; 54, Mateo 
Fernández; 55, Tirso Sevillano; 56, 
Antonio Sevillano; 57, Luis Fuertes; 
58, Mateo Fe rnández , 59, Eleuterio 
Alfayale; 60, Marcos Gallego, 61, T i r -
so Sevillano; 62, Teodoro González; 
63, Eduardo Martínez; 64, camino; 
Ayuntamiento de 
Galleguillos de Campos 
j Las cuentas municipales de este 
¡ Ayuntamiento correspondientes a los 
*eí ' \ a ñ o s de 1930, 31, 32, 33 y 1934, quedan 
expuestas al públ ico en la Secretar ía , 
por el plazo de quince días, a fin de 
que los habitantes del t é rmino , du-
rante el expresado plazo, puedan 
examinarlas y formular las observa-
ciones y reparos que estimen perti-
nentes, conforme a los a r t ícu los 579 
del Estatuto municipal y 126 del Re-
glamento de Hacienda. 
Galleguillos de Campos, 10 de Sep-
tiembre de 1935.—El Alcalde, Faus-
tino Calvo. 
I 
Ai* 
DIPÜTACIOIV PiiOVINCIÁL DE LEOlS1 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
i DE 1935 Mes de Septiembre 
Distribución de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . 
Representación provincial 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social . . . 
Instrucción públ ica . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganader ía 
P^voluciones 
Imprevistos 
TOTAL. 
Hesult as. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts 
44.818 41 
1.583 33 
3.657 75 
35.686 68 
166 66 
99.980 55 
1.600 00 
5.640 90 
63.076 47 
250 00 
83 33 
1.250 00 
257.794 08 
603.169 69 
860.963 77 
•la*01^ eSta ^ I ^ i b u d ó n las figuradas ochocientas sesenta m i l nove-
^ ó n ^ ^ j 1 ^ ' tres Peseías' con setenta Y siete cén t imos . 
h 
^ptiembre de 1935.—El Interventor, Cástor Gómez. 
SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1935 
p .lsíón ap robó esta d is t r ibuc ión y que se publique en el BOLETÍN. 
^ente, Pedro F. Llamazares.—El Secretario, José Peláez. 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
En poder del vecino de esta loca-
lidad, J o a q u í n González, se halla 
depositada una res vacuna de un 
año de edad, pelo colorado, cuyo 
d u e ñ o se ignora. 
Lo que se hace púb l ico a los efec-
tos del ar t ículo 7 del Reglamento de 
Reses Mostrencas. 
Cármenes , 10 de Septiembre de 
1935.—El Alcalde, Laureano Suárez. 
N ú m . 717—6,00 pts. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Aprobado por la Excma. Diputa-
c ión provincial , el p a d r ó n de cédu-
las personales formado por este 
Ayuntamiento para el año de 1935, 
queda expuesto al púb l ico en la Se-
cre tar ía municipal por t é rmino de 
diez días, durante cuyo plazo y los 
cinco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes crean pertinentes. 
Valdefresno, 6 de Septiembre de 
de 1935.-EI Alcalde, Eustasio Perjejo. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Por D. Antonio F e r n á n d e z Alva-
rez, vecino de Quintani l la de Solla-
mas, se ha presentado solicitud a la 
Corporac ión municipal de m i presi-
dencia pidiendo la ad jud icac ión a 
su favor, previo pago de su importe 
y formalidades legales, de un solar 
existente en el punto denominado 
Charco, y lindante: por el Sur y 
Oeste, calle; Este, casa del solicitan-
te, siendo su figura triangular, cuyo 
8 
terreno como sobrante de vía publ i -
ca, pertenece en propiedad al Mun i -
cipio; mide una superficie de cua-
renta y dos metros cuadrados, y ha 
sido tasado por el perito y Comis ión 
de Fomento, en cincuenta cén t imos 
metro cuadrado. 
Y a fin de que llegue a conocimien-
to de todos los vecinos, se publica el 
presente anuncio, inv i tándoles a que 
en el t é rmino de quince días, a con-
tar de esta fecha, formulen cuantas 
reclamaciones estimen convenientes 
respecto a la propiedad, adjudica-
ción del precitado terreno y su tasa-
ción; transcurrido dicho lapso de 
tiempo, no se admi t i r á ninguna. 
Llamas de la Ribera, 7 de Septiem-
bre de 1935.—El Alcalde, A g a p ü o 
N ú m . 709.—16,50 pts. 
Mmínísteion de justicia 
Juzgado municipal de 
Roperuelos del P á r a m o 
Don Ciri lo Osorio Pérez, Juez m u n i -
cipal suplente en funciones de Ro 
peruelos del P á r a m o . 
Hago saber: Que por renuncia del 
que la desempeñaba , se halla vacan-
te la plaza de Secretario de este Juz-
gado, la cual se anuncia a concurso 
de traslado, conforme a lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 31 de 
Diciembre de 1934, de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Poder jud ic ia l y 
d e m á s disposiciones reglamentarias 
vigentes, pudiendo los que aspiren a 
ella presentar solicitudes documen-
tadas dentro del plazo de treinta d ías 
siguientes a la inserción del presente 
en la Gaceta de Madrid y en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, ha-
ciéndose constar que este municipio 
consta de 1.236 habitantes de hecho 
y 1.271 de derecho, siendo cond ic ión 
Indispensable que el agraciado con 
esta plaza ha de fijar su residencia 
en esta localidad munic ipal . 
Roperuelo del P á r a m o , 9 de Sep-
tiembre de 1935.—Cirilo Osorio. 
glo a las disposiciones de la Ley pro- Juzgado, el día 16 del actual 
visional sobre organizac ión del Po-| once de la m a ñ a n a . a l a s 
der Judicial y Reglamento de 10 de 
A b r i l de 1871. para que los aspiran-
tes presenten sus solicitudes docu-
mentadas y debidamente reintegra-
das en este Juzgado municipal en el 
t é rmino de quince días, a contar de 
la inserción del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, y con 
el ñ n de obviar dificutades que de 
contrario se siguen para el buen ser-
vicio, se previene que se exigirá el 
más exacto cumplimiento del deber 
de residencia, res t r inguiéndose todo 
lo posible la concesión de licencias, 
que nunca serán otorgadas sin que 
quede debidamente atendido el des-
pacho. 
Dado en Brazuelo, a 9 de Septiem-
bre de 1935. — Bonifacio García— 
P. S. M: El Secretario habilitado, Ma-
nuel Pérez. 
Juzgado municipal de Villameji l 
Don Bernardo González Pérez, Juez 
municipal de Vi l lamej i l . 
Hago saber: Que vacante en este 
Juzgado la plaza de Secretario pro-
pietario por defunción del que la 
venía d e s e m p e ñ a n d o D. J u l i á n Gar-
cía y García, de orden de la Supe-
r ior idad se anuncia la referida va-
cante en concurso previo de traslado 
con arreglo a lo establecido en el 
Decreto de treinta y uno de Enero 
de m i l novecientos treinta y cuatro, 
para qne los aspirantes presenten 
sus solicitudes documentadas en el 
plazo de treinta días, ante el Sr. Juez 
de primera instancia d 
Cordón, La Pola de 
bre de 
Mariano Tascón.-El Secretario T 
Llamas. ^ 
1935.-EI Juez muí 
Por la presente se cita a 
T o m é Hompanera, soltero, 
de Villafañe, cuyas demás 
Antonio 
natural 
circuns. 
tancias personales se ignoran 
co 
rezca 
tiséis de Noviembre próximo, a h 
once de la m a ñ a n a , al acto del'juici0 
de faltas por estafa, como denun-
ciado. 
León, 6 de Septiembre de 1935.—£1 
Secretario, E. Alfonso. 
- — '&"uian asi 
»mo su paradero, para que compa-
zca ante este Juzgado, el día vein" 
ANUNCIOS PARTICULARES" 
P R E S A CERRAJERA 
Para cumplimentar lo que dispone 
el a r t ícu lo 42 de nuestras Ordenan-
zas, convoco a todos los partícipes 
del agua de este cauce, a Junta ge-
neral ordinaria que se celebrará en 
el local de costumbre, el día 27 del 
actual, a las nueve de la mañana, 
para examinar y aprobar la memoria 
reglamentaria y el presupuesto de 
ingresos y gastos para el año de 1936 
que presen ta rá el Sindicato. 
Si los par t íc ipes que se ruñan el 
expresado día no representaran la 
mayor í a absoluta de votos, se sus-
penderá la sesión para celebrarla en 
segunda convocatoria el día U del 
p r ó ^ i o mes de Octubre, a la m» 
'a l 
el mismo local, en la 
vál idos los acuerdos que 
de 
hac iéndose constar que el censo M 
poblac ión de este t é r m i n o m ' w í f , "on cualquier numero 
pal, no excede de dos m i l habitaNn^ • que concurran, 
y que el Secretario no tiene m ^ 
emolumentos que los derechos dt 
arancel, que anualmente s u m a r á n 
Juzgado municipal de Brazuelo 
Don Bonifacio García Pérez, Juez 
municipal de Brazuelo. 
Hago saber: Que vacantes los car-
eos de Secretario y Secretario su 
siente de este Juzgado municipal , se 
anuncian tales vacantes a concur-
so libre en cumplimiento de lo orde-
nado por la Superioridad, con arre-
aproximadamente unas seiscientas 
pesetas. 
Dado en Vil lamej i l , a veintiocho 
de Agosto de m i ! novecientos treinta 
y cinco.—Bernardo G o n z á l e z . = Por 
su mandato. El Secretario suplente, 
Enrique García. 
Cédula de citación 
Por el presente se cita a Pedro 
García Diez, en ignorado domici l ie , 
para que comparezca a la cele!1 
ción del ju ic io de faltas que VyÁ&M 
él y otros se sigue por infrac^/C' , 
la Ley de Pesca, cuyo acto H^¿>^ 
lugar en la sala audiencia de % | i 
Ú S ^ Marina L 
ü o r e de 1935.-E1 Presidente. 
::iay0- ^ 7 1 9 . - 1 2 . 5 0 pt-
BANCO M E R C r N T I L . - L E O > r 
Habiéndose extraviado el ie « 
, 227, se anunt 
previene 
trtículo octavo de nuestros 
do a plazo fijo num. 
al públ ico , contorme 
ar t ículo cta*w 
ra en caso de no P ™ 8 ™ 1 * ' ^ un 
en contrario, eXP,.^^ei quedan^0 
pai 
¡nación 
duplicado del mismo. 4U—ad. 
Banco exento de responsa 
K L e ó n , 12 de Septiembre o ^ 
rcant i l . -Leon. 
Num. ' 
Diputación 
^^^^ 
